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Geçen Pazar Şan sinemasında Şehir Orkestrası* =• 
nın verdimi konser, Cemal Keşid Key’in eserlerine gjj 
tahsis edilmişti. Boylece konser tanınmış bir kompo- 3 
zitürümüze gösterilen ilgi ve yakınlık yüzünden özel 3 
bir defter kazanmıştı. Konserin ilk bölümünde önce 3 
üç Anadolu dansı (Aydın Havası, Aftır Zeybek ve 3  
Yürük Zeybek) daha sonra (Enstantaneler) i dinle- 3  
dik. Her İki eseri konser sevenler başka fırsatlar İle 3  
de tanıma imkânını daha Önceden bulmuşlardır. An- 2  
cak şefleri için ayrılan bir programa etinden gelen 2 
yardımı yapmak isteyen Şehir Orkestramızdan bu 2  
parçaları bu kadar başarılı olarak dinlemişler midir? =2 
Bence hayır. Bilhassa Yiıriik Zeybek ve (Enstantane- 3 
lerden) dilenci, güzel bir orkestra standardının ge- 3 
rektirdigi derecede iyi çalındı. İlk bölümü soniandı- 3  
ran (Çağrı) ise amatörlerin ancak radyo yayınların- 3  
dan tanıdıkları bir eserdi. Kompozitörünün Palazzo =jjj 
Pittİ Orkestrası ile verdiği konser ancak orada bulu- 3  
nan sayılı kalabalıkça bilindiğinden bu eserin prog- 3  
rama konması yerinde bir seçi oldu. Ve orkestramız- 2  
da (Çağrı) yı bir çok yerlerde kendini aşan bir 3 
kudretle çaldı. İkinci bölümde ise Sazların Sohbeti =§ 
ve Fatih'i dinledik. İlkinde flütistin diğer solistlere 3 
(iki korno ve harpa) kıyasla daha (artist) olduğu 3  
gözden kaçmıyor. Fatih senfonik şiiri çok yorucu, 3  
giiç ve çapraşık episod'larla dolu büyük bir kompo- 3  
zisyon. Çalmışı, daha kudretli orkestraları aratıyor, 3  
ama yine orkestramızın bu zor partisyonu başarma- 3 
daki emeği küçümsenemez. Var olsunlar.
Enstantaneler ve Anadolu dansları bestecinin em- 3 
presyonist renklerle bezendirdiği gençlik kompozis- 3  
yonları. Cemal bunKarda taze, yurt sever ve aydınlık 3  
bir ifade içinde çalışmış. Bilhassa Yürük Zeybek ve 3  
Enstantanelerin ilk dört parçası, senelerden beri ayni 2  
sevimliliği muhafaza ediyor. Açıkçası bu eserlerin sa- 2  
hibi tanı (Türk kompozitörü) Çağrı. Sazların Soh- 3 
beti ve Fatihe gelince Rey hoca bu parçalarla çok 3 
başka bir yöne dönmüş. Bestecinin eski bir deyimle 3 
(üçüncü tarzı) içinde yazılan ve hepsi de fazla Ba- 3  
tılı düşüncelerin mahsulü olan bu kompozisyonlarda 3  
onu (Kompozisyon yapan bir Türk) buluyoruz. Uma- 3  
rım ki. bu benzetiş kendisini İncitmez. Zira eserlerin 2  
değeri hakkında her hangi bir fikir yürütmeği düşün- 3 
meden btmu yazdım. Yeni kompozisyonlar üzerinde 2  
acele stiblektlf hislerimi yayınlamaktan dalma kaçı- 3  
nacak kadar tecrübem oldu. 3
Bence bu programa. İlk ve 3 üncü stilleri arasın- 3  
da ikinci bir (geçit) stili de bulunan Cemal ResM'in 3  
diğer bir eseri (mesela: Initiatİon) konulmalıydı. 2
Cemal Reşid üstadımızı bu konser \esilesiyle 2  
candan tebrik eder ve onun dinamik, yıpranmaz ki- 2 
filiğinden daha pek çok şeyler bek la iğ im  izi söyle- 3 
mek İsteriz. 2
Bize düşen ikinci bir vazife de onun (oda musiki- 3  
*i) eserlerine ayrılan ikinci bir konser tertip etmek. 3 
tir. Çünkü Rey, kompozisyonun her çeşidine el ata- 2  
bilmiş bir kompozitördür. 3
Pazar konserleri radyo tarafından yayınlarımı- 2  
yor. Bu yersiz karar neden icabetti bilemiyorum. An- ~ 
cak neticesi, meselâ Cemal Reşid gibi «ayılı bir artis- J  
timizin varlığından yurdu haberdar edecek bir' fır 3 
satı kaçırmaktır. Bu da güpegündüz« sanala yönelen 3  
bir kasıtdan başka nedir? 3
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